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Se estudian esqueletos excavados en dos sectores habitacionales del “Pucará de 
Yacoraite” (Quebrada de Humahuaca, Jujuy) por Krapovickas entre 1950 y 1960, a fin 
de caracterizar estilos de vida e intentar comprender la economía y el grado de 
adaptación al medio. El estudio comprendió ensamblado de piezas individuales, 
utilización de indicadores de abundancia; asignaciones de sexo y edad a la muerte; 
estimación de estaturas; y relevamiento de marcadores osteopatológicos y funcionales. 
Se trata de cuarenta y ocho individuos de ambos sexos, cuya edad a la muerte refleja 
alta mortalidad pre y perinatal, y un pico de mortalidad adulta entre los veinte y treinta 
años. Los adultos presentan patologías dentales, artrósicas y funcionales, sin marcadas 
diferencias sexuales, y procesos traumáticos asociados a accidentes o probable 
enfrentamiento o agresión interpersonal. 
